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L'ESPLUGABOUS 
(Bubuculus ibis) 
L'esplugabous és una especie 
coneguda pel seu costum de pujar a 
I'esquena de grans mamífers africans. 
No obstant aix6, des dels anys setanta 
ha iniciat una rapida expansió que I'ha 
portat fins a Catalunya: primer va arri- 
bar com a hivernant al delta de I'Ebre 
i posteriorment es va estendre com a 
hivernant i va comenqar a reproduir-se 
a les principalszones humides. Dins el 
- -~ 
L'esplugabous 
nostre context immediat. a I'actualitat 
I'esplugabous s'observa amb regulari- 
tat a les arees agrícoles del Camp de 
Tarragona. 
Aquest és un ocell camallarg, de la 
familia dels ardeids. similar a especies 
com el bernat pescaire o els marti- 
nets. A diferencia d'altres especies. 
I'esplugabous és blanc la major part 
de I'any. és forqa similar al martinet 
blanc i I'agró blanc. Durant el període 
hivernal, I'esplugabous té el bec groc i 
les potes negres, mentre que durant el 
periode reproductor el bec i les plomes 
del dors. el pit i la part superior del cap 
es tornen d'un color taronja intens. 
Pel que fa a la mida, I'esplugabous 
és un ardeid mitja que mesura entre 
45 i 52 cm de longitud i entre 82 i 95 
d'envergadura. 
Per diferenciar-los de les especies 
similars. cal fixar-se en diversos factors 
claus. Primer, el martinet blanc sempre 
té el bec negre. el col1 més llarg i. si 
es té I'oportunitat de veure'l de prou a 
prop. els peus grocs. Per altra banda. 
I'agró blanc és un ardeid de mida rnés 
gran i amb el col1 més Ilarg. Tot i que 
durant el període reproductor té el bec 
negre, durant I'hivern té el bec groc i 
natura 
les potes negres com I'esplugabous, 
llavors ens hem de fixar en aspectes 
com la mida o la forma general de 
l'ocell. Cal tenir en compte, pero, que, 
a la província de Tarragona. l'agró blanc 
només s'observa de manera regular al 
delta de I'Ebre. 
En relació als seus habits, I'es- 
plugabous és I'ardeid mes terrestre 
dels que trobem a Europa, així el 
podem veure "pasturar" en camps de 
conreu. El seu bec relativament curt 
i robust esta més ben adaptat als 
medis terrestres que a la captura de 
preses aquatiques com fan la resta 
d'ardeids. Tot i que es troba molts 
cops associat a les zones humides, a 
Alcover I'esplugabous pot ser observat 
en conreus Ilaurats, zones on s'adobi, 
prop de bestiar Iliure, als voltants de 
granges, basses i femers. En aquests 
ambients s'alimenta principalment 
d'invertebrats terrestres, micromamí- 
fers, petits reptils, granotes o crancs 
de riu, tot i que al voltant dels assen- 
taments humans també actua com a 
carronyaire i oportunista. 
Al vespre. els esplugabous formen 
grans joques en que s'agrupen fins 
a diversos centenars d'individus en 
arbres alts. Aquest costum fa que eis 
veiem fins a última hora de la tarda que 
s'hi dirigeixen en petits grups des de 
distancies considerables. El principal 
dormidor que es coneix al Camp de 
Tarragona es als afores de Reus i, se- 
gurament, es al que es dirigeixen els 
ocells que s'alimenten a Alcover. 
Pel que fa a la seva fenologia, 
tot i que en podem veure durant tot 
I'any, aquest ardeid és principalment 
hivernant. Es comenca a observar a 
la tardor, entre setembre i octubre, i 
en comencar a disminuir el nombre al 
marc i I'abril. 
Albert Cama i Torrell 
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